
































Em plau presentar-vos aquest número especial del butlletí de l’Associació d’Amics de la 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer, el desè. Ja fa, doncs, ni més ni menys que 10 anys que 
l’entitat ens ofereix aquesta publicació divulgativa, recull d’acurats treballs i articles que ens 
amplien coneixements i mirades sobre l’art, el patrimoni, la història i la cultura en general. 
L’Associació d’Amics de la Biblioteca Museu té la finalitat de difondre el llegat de Víctor 
Balaguer, manifest en el magne edifici que va fer construir a la nostra ciutat, amb l’esperit 
de crear un temple universal del saber obert a tothom, per fomentar l’educació i la cultura. 
En aquest sentit, i segurament en molts d’altres, Víctor Balaguer va ser un revolucionari, 
un promotor de canvis i de pensament. El seu llegat, doncs, va més enllà de les sales de la 
Biblioteca Museu i de les rellevants col·leccions bibliogràfiques, documentals i patrimonials 
que conté. 
Cal valorar, per tot plegat, la noble tasca que desenvolupen els Amics de la Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer per preservar i difondre la figura de Balaguer i tot el que va aportar a Vilanova 
i la Geltrú i al país. Com a alcaldessa, i des del convenciment personal que la cultura és força 
de progrés en tota societat, només puc agrair el compromís de l’Associació d’Amics amb la 
institució balagueriana i amb la ciutat.
Us convido a gaudir de la publicació. 
Bona lectura i per molts anys!
Neus Lloveras i Masana
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú
SALUTACIÓ PER ALS 10 ANYS DEL BUTLLETÍ 
DE L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA BIBLIOTECA 
MUSEU VÍCTOR BALAGUER
